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Perbankan di Indonesia memberikan peranan yang cukup besar. Seperti 
keberhasilan yang telah dicapai yaitu peningkatan usaha mikro dalam menjalankan 
usahanya, peningkatan kepemilikan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan 
menengah ke bawah, hal ini merupakan hasil dari peran perbankan di Indonesia, 
maka dari itu perbankan sangat dibutuhkan sampai saat sekarang. Namun dalam 
menjalankan tugasnya, perbankan sangat membutuhkan penopang untuk 
pertumbuhan yaitu berupa dana yang berasal dari masyarakat. Produk perbankan 
yang ditawarkan untuk menghimpun dana dari masyarakat salah satunya yaitu produk 
tabungan. 
Penelitian yang dilakukan pada Tugas Akhir ini yaitu untuk mengetahui 
Prosedur Pengelolaan Investasi Tabungan Anak Nagari (Tabungan Intan) Sebagai 
Salah Satu Sumber Dana pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Pasaman Barat dan 
untuk mengetahui penyaluran dana yang terkumpul dari Tabungan Intan tersebut. 
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun  jumlah Tabungan 
Intan mengalami naik turun. Da prosedur dari datangnya nasabah untuk melakukan 
simpanan berupa tabungan baik dating langsung ke bank atau melalui kolektor 
tabungan sampai uang tersebut sudah masuk kedalam rekening nasabah, pengelolaan 
tabungan intan dari tahun ketahun dan penyaluran dana yang terhimpun dari tabungan 
intan tersebut. 
  
Data yang di peroleh berasal dari hasil wawancara dari  karyawan maupun 
pembimbing lapangan(data primer) dan arsip atau data yang ada di bank (data 
sekunder).hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prsedur pengelolaan 
investasi tabungan anak nagari (tabungan intan)secara keseluruhan surat memenuhi 
SOP prosedur pengelolaan Investasi Tabungan Anak Nagari (Tabungan Intan). 
Kata kunci : Bank, Prosedur Tabungan Intan, Pengelolaan Tabungan Intan, 
Penyaluran Tabungan Intan. 
 
